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With the rapid growth of social economy and the sustainable development of township construction, 
the phenomenon of "same expression for a thousand cities" is becoming increasingly prominent. The 
reconstruction of town streets and the renovation of building surface are more and more important, 
while the building surface and street space of rich local characteristics play an important role in shaping 
the image of the town and the local context. Core blocks in sanming city, fujian province, qingliu riverside 
space and update project as an example, the research on the street reconstruction and renewal of the 
building surface using the architectural symbol such as material, color etc for reshaping minxi hakka 
traditional architectural culture, discuss with local traditional building facade design technique, provide a 






Reconstruction and Surface Updating of Hakka Town Streets in West 
Fujian Province
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①习近平主席在 2013 年 12 月 12 日至 13 日召开的中央城镇化工作会议上提出：
“……让城市融入大自然，让居民望得见山，看得见水，记得住乡愁。”
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